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Разработка эффективной технологии извлечения серебра из
отходов ювелирной промышленности
По мере развития современного производства ювелирных изделий с его
масштабностью и темпами роста все большую актуальность приобретают
проблемы разработки и внедрения мало- и безотходных технологий. Согласно
данных аналитических источников, доля потребления серебра ювелирной
промышленностью составляет 75 % от его общего потребления [1]. При этом
доля вторичного серебра составляет 20−50 %. Поэтому такие отходы
экономически выгодно перерабатывать. Современная технология в основном
решает вопросы рафинирования этих материалов путем целого набора
технологических процессов и операций.
Существующая технология аффинажа благородных металлов,
содержащихся в отходах ювелирной промышленности, характеризуется
значительными количествами вредных выбросов, таких как оксиды азота вида
NOx [2, 3].
Учитывая все недостатки, нами разработана технология проведения
аффинажа серебросодержащих отходов ювелирной промышленности,
основанная на азотнокислом выщелачивании растворами низкой концентрации
с использованием дополнительного. Термодинамически обосновано, что
процесс селективного выщелачивания серебра азотной кислотой низкой
концентрации из сложных по составу отходов ювелирной промышленности при
использовании дополнительных окислителей (О2, О3, H2O2) в интервале
температур 298−348 К исключает выделение оксидов азота и обеспечивает
перевод серебра в раствор с достаточно высокой скоростью. Показано, что
извлечение серебра в раствор с использованием в качестве окислителя Н2О2
зависит от расхода пероксида водорода. Максимальное извлечение серебра в
раствор 99,5−99,8 % достигается при оптимальной концентрации пероксида
водорода 80 г/дм3. Установленные технологические режимы выщелачивания и
электроосаждения серебра гарантируют его получение с улучшенными
потребительскими характеристиками и минимальным содержанием вредных
примесей.
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